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1 La réflexion centrale de cet  important  article  vaut  aussi  bien pour l’Alexandre de la
littérature persane : « Si le thème du passage reste fondamental dans la légende arabe, la
linéarité narrative du cheminement disparaît en revanche au profit d’une concentration
de la représentation des seuils et des franchissements sur les confins du monde » (p. 218).
« L’image d’Alexandre, maître des seuils et des passages, n’est donc que la métaphore
spatiale de la caractéristique fondamentale d’un personnage toujours placé à la limite,
dans une position unique où viennent se résoudre les tensions et les contradictions entre
différentes  perceptions  de  l’histoire,  différentes  dimensions  du  temps  et  différentes
formes de savoir » (p. 225).
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